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尾張旭ブランドについての実証分析
－尾張旭市商工会特産推奨品に関するアンケート調査分析を中心として－
Positive Analyses of Owariasahi Brand
:Mainly on Questionary Survey Analysis about the Owariasahi City Soci-

































　平成 19 年 3 月 4 日発行の『ショッパー』特別版において、「尾張あさひ特産推奨品プレゼ




















⑤尾張旭市商工会特産推奨品として、今後充実して欲しい特産品は何ですか ? 　( 同上 )
　　□農産食品　　　□水産食品　　　□畜産食品　　　　□調味料　　　　□酒類
　　□パン・菓子類　□飲料　　　　　□めん類　　　　　□繊維製品　　　□家具


















表 1　尾張旭市商工会特産推奨品の認知度の地域別回答者数 ( 回答率 ) 比較
 
出所 :「平成 18 年度尾張旭市商工会特産推奨品アンケート調査」より筆者が作成。
　表 1 により尾張旭市商工会特産推奨品の認知度が尾張旭市内と市外で違いがあるかどうか




　つぎに、回答者の年代別 (40 代未満、40・50 代、60 代以上 ) の認知度にどのような違いが
あるかを分析してみたのが表 2 である。
表 2　尾張旭市商工会特産推奨品の認知度の年代別回答者数 ( 回答率 ) 比較
 
出所 : 表 1 に同じ。
　表 2 により尾張旭市商工会特産推奨品の認知度を年代別回答率でみると、60 代以上の回答






103 ( 39.0)54 ( 32.1)49 ( 51.0)　知っていた
161 ( 61.0)114 ( 67.9)47 ( 49.0)　知らなかった
264(100.0)168(100.0)96(100.0)合　　計
合　　計60 代以上40・50 代40 代未満認知度
97 ( 39.7)24 ( 45.3)44 ( 38.6)29 ( 32.2)　知っていた








表 3　尾張旭市商工会特産推奨品の購入度の地域別回答者数 ( 回答率 ) 比較
 
出所 : 表 1 に同じ。
　表 3 により尾張旭市商工会特産推奨品の購入度が尾張旭市内と市外で違いがあるかどうか




表 4　尾張旭市商工会特産推奨品の購入度の年代別回答者数 ( 回答率 ) 比較
 
出所 : 表 1 に同じ。
　表 4 により尾張旭市商工会特産推奨品の購入度を年代別回答率でみると、60 代以上の回答














66 ( 25.0)31 ( 18.5)35 ( 36.5)　購入したことがある
198 ( 75.0)137 ( 81.5)61 ( 63.5)　購入したことがない
264(100.0)168(100.0)96(100.0)合　　計
合　　計60 代以上40・50 代40 代未満購入度
62 ( 24.1)18 ( 34.0)28 ( 24.6)16 ( 17.8)　購入したことがある












表 5　尾張旭市商工会特産推奨品の信頼度の地域別回答者数 ( 回答率 ) 比較
 
出所 : 表 1 に同じ。
　表 5 により尾張旭市商工会特産推奨品の信頼度が尾張旭市内と市外で違いがあるかどうか




表 6　尾張旭市商工会特産推奨品の信頼度の年代別回答者数 ( 回答率 ) 比較
 
出所 : 表 1 に同じ。
　表 6 により尾張旭市商工会特産推奨品の信頼度を年代別回答率でみると、60 代以上の回答






162 ( 61.3)96 ( 57.1)66 ( 68.8)　「公共団体の推奨品なので信頼できる」選択
102 ( 38.7)72 ( 42.9)30 ( 31.2)　「公共団体の推奨品なので信頼できる」選択せず
264(100.0)168(100.0)96(100.0)合　　計
合　　計60 代以上40・50 代40 代未満信頼度
167 ( 65.0)42 ( 79.2)69 ( 60.5)49 ( 54.4)
「公共団体の推奨品なので信頼でき
る」選択






表 7　尾張旭市商工会特産推奨品の魅力度の地域別回答者数 ( 回答率 ) 比較
 
出所 : 表 1 に同じ。
　表 7 により尾張旭市商工会特産推奨品の魅力度が尾張旭市内と市外で違いがあるかどうか





表 8　尾張旭市商工会特産推奨品の魅力度の年代別回答者数 ( 回答率 ) 比較
 
出所 : 表 1 に同じ。
　表 8 により尾張旭市商工会特産推奨品の魅力度を年代別回答率でみると、40 代未満の回答






表 9　尾張旭市商工会特産推奨品の充実度の地域別回答者数 ( 回答率 ) 比較
 
出所 : 表 1 に同じ。
　表 9 により尾張旭市商工会特産推奨品の充実度が尾張旭市内と市外で違いがあるかどうか




97 ( 36.7)71 ( 42.3)26 ( 27.1)　「魅力的な商品が多い」選択
167 ( 63.3)97 ( 57.7)70 ( 72.9)　「魅力的な商品が多い」選択せず
264(100.0)168(100.0)96(100.0)合　　計
合　　計60 代以上40・50 代40 代未満魅力度
93 ( 36.2)16 ( 30.2)34 ( 29.8)43 ( 47.8)　「魅力的な商品が多い」選択
164 ( 63.8)37 ( 69.8)80 ( 70.2)47 ( 52.2)　「魅力的な商品が多い」選択せず
257(100.0)53(100.0)114(100.0)90(100.0)合　　計
合　　計市　　外市　　内充実度
38 ( 14.4)30 ( 17.9)8 (  8.3)　「商品数が豊富である」選択








表 10　尾張旭市商工会特産推奨品の充実度の年代別回答者数 ( 回答率 ) 比較
 
出所 : 表 1 に同じ。
　表 10 により尾張旭市商工会特産推奨品の充実度を年代別回答率でみると、40 代未満の回





表 11　尾張旭市商工会特産推奨品のイメージ度の地域別回答者数 ( 回答率 ) 比較
 
出所 : 表 1 に同じ。
　表 11 により尾張旭市商工会特産推奨品のイメージ度が尾張旭市内と市外で違いがあるか




表 12　尾張旭市商工会特産推奨品のイメージ度の年代別回答者数 ( 回答率 ) 比較
出所 : 表 1 に同じ。
　表 12 により尾張旭市商工会特産推奨品のイメージ度を年代別回答率でみると、60 代以上
の回答率は 40・50 代、40 代未満に比べてかなり高くなっているが、統計的にもχ 2 － 2×
合　　計60 代以上40・50 代40 代未満充実度
36 ( 14.0)6 ( 11.3)16 ( 14.0)14 ( 15.6)　「商品数が豊富である」選択
221 ( 86.0)47 ( 88.7)98 ( 86.0)76 ( 84.4)　「商品数が豊富である」選択せず
257(100.0)53(100.0)114(100.0)90(100.0)合　　計
合　　計市　　外市　　内イメージ度
122 ( 46.2)75 ( 44.6)47 ( 49.0)　「イメージがよく伝わる」選択




合　　計60 代以上40・50 代40 代未満イメージ度
116 ( 45.1)30 ( 56.6)51 ( 44.7)35 ( 38.9)　「イメージがよく伝わる」選択







表 13　尾張旭市商工会特産推奨品の価格適正度の地域別回答者数 ( 回答率 ) 比較
出所 : 表 1 に同じ。
　表 13 により尾張旭市商工会特産推奨品の価格適正度が尾張旭市内と市外で違いがあるか




表 14　尾張旭市商工会特産推奨品の価格適正度の年代別回答者数 ( 回答率 ) 比較
 
出所 : 表 1 に同じ。
　表 14 により尾張旭市商工会特産推奨品の価格適正度を年代別回答率でみると、60 代以上
の回答率は 40 代未満、40・50 代の年代に比べて少し高くなっているが、統計的にはχ 2 －
2× 自由度＜ 0 となり違いがあると判定できない。
　以上、尾張旭市商工会特産推奨品の特性に関する回答者の属性別評価をグラフ化したもの





合　　計60 代以上40・50 代40 代未満価格適正度
97 ( 37.7)24 ( 45.3)44 ( 38.6)29 ( 32.2)
「価格設定がおおむね適当である」
選択







101 ( 38.3)63 ( 37.5)38 ( 39.6)　「価格設定がおおむね適当である」選択
163 ( 61.7)105 ( 62.5)58 ( 60.4)　「価格設定がおおむね適当である」選択せず
264(100.0)168(100.0)96(100.0)合　　計
図 1　地域別の尾張旭市特産推奨品特性評価 ( 回答率 :%)
 
　　　　　　　　　出所 : 表 1 に同じ。
図 2　年代別の尾張旭市特産推奨品特性評価 ( 回答率 :%)
 






























































































































































尾張旭市商工会特産推奨品として、今後充実してほしい特産品 ( ウォンツ )
　　　　　　第 1 位　　　農産食品　　　　　60 代以上＞ 40・50 代＞ 40 代未満
　　　　　　第 2 位　　　パン・菓子類　　　40 代未満＞ 40・50 代＞ 60 代以上
　　　　　　第 3 位　　　健康・自然食品　　60 代以上＞ 40・50 代≧ 40 代未満
表 16　尾張旭市商工会特産推奨品として、今後充実してほしい特産品についての世代別回答
者数・回答率の比較
















































































































































































































































































































もこうした PR 活動を継続していくべきである。 
伊藤　重男
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活動を中心として－」名古屋経営短期大学紀要『第 48 号』、2006 年、pp.1-12。
尾張旭ブランドについての実証分析
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